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Tujuan dari laporantugas akhir  ini adalah memperoleh pemahaman proses 
pembuatan hingga pemasaran Minuman Serbuk Instan Stomachica, Kunci 
Penambah Nafsu Makan. Selain itu, penulis juga mempelajari cara menganalisis 
kelayakan usaha yang dijalankan dengan mengetahui untung atau ruginya sebuah 
usaha saat dipasarkan. Bahan baku yang digunakan untuk Produksi Minuman 
Serbuk Instan Stomachica adalah temu kunci dan lempuyang yang didapatkan dari 
petani di Nogosari, Boyolali. Penulis dalam memproduksi menggunakan bahan 
baku segar. Proses Produksi Minuman Serbuk Instan Stomachica dengan alur 
persiapan, penimbangan, penyarian, pemasakan dan pengemasan. Persiapan 
dilakukan dengan menyiapkan bahan baku dan alat yang diperlukan. 
Penimbangan dan penghalusan dilakukan sesui komposisi yang telah ditetapkan 
untuk mendapat sari dari temu kunci dan lempuyang. Pemasakan dilakukan 
dengan menambahkan gula ke sari temu kunci dan lempuyang, pengadukan 
dilakukan selama pemasakan hingga menjadi kristal dan dihaluskan. Pengemasan 
dilakukan 2 tahap yaitu pengemasan primer dan pengemasan sekunder. Biaya 
dalam sekali produksi minuman serbuk instan mengeluarkan sebesar 
Rp.146.848,00 dengan harga jual Rp.5.000,00 pcs sehingga total penerimaann 
sebesar Rp.250.000,00. Penjualan minuman serbuk menghasilkan keuntungan 
sebesar Rp.103.152,00. Usaha minuman serbuk instan ini memiliki nilai R/C 
Rasio dan B/C Rasio sebesar 1,70 dan 0,70, maka usaha minuman serbuk instan 
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